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A revista Gestão e Desenvolvimento é uma 
publicação semestral do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas, da Universidade Feevale. Neste primeiro 
número de 2012 a Revista publica 07 artigos inéditos 
envolvendo assuntos diversos. A edição inicia com o 
artigo “Diversificação internacional de macro carteiras 
em contexto de crises financeiras”, elaborado por Carol 
Thiago Costa e Wesley Vieira da Silva. O artigo teve por 
objetivo mensurar o grau de correlação entre as bolsas 
de valores de alguns países considerados emergentes 
segundo o Fundo Monetário Internacional (2009). Para 
tanto, os autores selecionaram dois períodos distintos, 
um anterior e outro durante a crise financeira do 
sub prime em 2008, realizando a análise a partir 
de informações diárias de fechamento dos índices 
representativos daquelas bolsas. O segundo artigo, 
“Gerenciamento ambiental no Setor Sucroalcooleiro: 
um estudo de caso na Pioneiros Bioenergia S/A.”, dos 
autores Alessandro Gustavo Arruda; Ana Cristina de 
faria; Raquel da Silva Pereira; Suellen Moreira de Oliveira 
e Tânia Nunes da Silva, teve por objetivo identificar 
as ações de gerenciamento ambiental na Pioneiros 
Bioenergia S/A. A partir do estudo de caso os autores 
verificaram que a empresa possui preocupação com a 
responsabilidade ambiental investindo em inovações 
que possibilitam a reutilização de resíduos para gerar 
novos processos de produção. “Gestão organizacional 
em um Centro Cirúrgico de um Hospital da Grande Porto 
Alegre” é o terceiro artigo publicado nesta edição. Os 
autores, Romi Maria Vogt e Ernani Cesar de Freitas, 
investigaram e analisaram a gestão organizacional e 
o funcionamento de um Centro Cirúrgico, focalizando 
elementos facilitadores e dificultadores do trabalho 
dos enfermeiros que gerenciam este serviço. Os 
principais resultados do estudo sugerem como fatores 
facilitadores, a gestão integrada e compartilhada, 
o acompanhamento e a avaliação de desempenho 
das ações realizadas, a motivação dos colaboradores 
e, como fatores dificultadores, a comunicação 
insuficiente e inadequada, a falta de critérios claros 
e a carência de atenção, o que gera perda de tempo 
ao refazer o trabalho. O quarto artigo publicado, de 
autoria de Rógis Juarez Bernardy; Jeancarlo Zuanazzi 
e Juliana Rammé, intitulado “Análise da mobilidade e 
da variação populacional no desenvolvimento regional 
da mesorregião do Oeste Catarinense – Brasil”, teve 
como propósito entender os processos de mobilidade 
e variação populacional regional e seus impactos 
na funcionalidade da região Oeste Catarinense. 
Os resultados da pesquisa evidenciaram que as 
variações populacionais foram expressivas, o que 
demonstra que a mesorregião possui uma tendência de 
retração (esvaziamento de municípios periféricos) e 
concentração (em poucas cidades de porte médio) que 
se encontram dispersas, pelo território da mesorregião 
do Oeste Catarinense e que igual tendência se apresenta 
para o gênero, que tende a não ser mais igualitário. 
Abordando o tema da qualidade de vida, o quinto 
artigo, “Comprometimento e qualidade de vida no 
trabalho: um estudo comparativo entre bibliotecários 
do setor público”, dos autores Luciane Scoto da Silva 
e Fabiano André Trein, investigou se a qualidade de 
vida no trabalho interfere no comprometimento dos 
bibliotecários do setor público. Foram investigados os 
bibliotecários do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) e da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CRPM). Os resultados demonstraram 
que a qualidade de vida no trabalho interfere no 
comprometimento dos bibliotecários pesquisados. O 
sexto artigo, “Percepção da satisfação em relação aos 
serviços terceirizados em uma abordagem do cliente 
final de uma IES privada”, elaborado por Clovis José 
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Fernandes; Fernando Porfírio S. de Oliveira; Julio 
Aparecido Kened de Brito e Richard Medeiros de Araújo, 
discorreu sobre o nível de satisfação dos alunos da 
IES estudada, buscando evidenciar o serviço gerador 
de maior índice de satisfação para os discentes. 
Os resultados evidenciaram que os discentes estão 
parcialmente satisfeitos com a maioria dos serviços 
oferecidos pelas empresas terceirizadas. O artigo que 
finaliza esta edição, “Empresa familiar: o caso do 
planejamento sucessório da Viação ABC”, de autoria 
de Rafael Palermo de Figueiredo Freitas e Ilsa Solka de 
Lemos, teve como objetivo propor mecanismos para o 
planejamento sucessório da Viação ABC. Os resultados 
apontaram para a necessidade de mecanismos como 
Acordo Societário, Planejamento Estratégico, Código 
de Ética e órgãos de governança, à luz da Espiral da 
Sucessão e da Continuidade de Passos et al. (2006).
Esperamos, com mais uma publicação da revista 
Gestão e Desenvolvimento, contribuir com a produção 
e divulgação de conhecimento científico. Ficamos à 
disposição da comunidade acadêmica para a recepção 
de artigos inéditos para a submissão e publicação, 
bem como de sugestões que possam contribuir para 
aprimorar cada vez mais a qualidade desta revista.
Por fim, agradecemos aos autores e membros 
do Conselho Editorial. Esperamos contar com a 
colaboração de todos para darmos continuidade à 
publicação da revista Gestão e Desenvolvimento.
Cordiais saudações,
Luciana Coletti
